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Oleh 
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Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk persamaan dan perbezaan konjugasi kata 
kerja bahasa Sepanyol dan perbandingannya dengan bahasa Melayu berdasarkan 
terjemahan lisan dan tulisan. Kajian lepas banyak memfokuskan kata kerja tertentu 
sahaja iaitu ser dan estar yang membawa makna ‘akan menjadi’. Melalui kajian ini, kata 
kerja yang dikaji tidak terhad kepada kata kerja ser dan estar sahaja. 
 
Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti penggunaan 
konjugasi kata kerja Bahasa Sepanyol dan menganalisis penggunaan konjugasi kata 
kerja bahasa Sepanyol berdasarkan terjemahan data bahasa Melayu dalam bentuk tulisan 
dan lisan. Bagi mencapai objektif tersebut, Teori Relevans (Sperber dan Wilson, 1986)  
digunakan dalam kajian ini, untuk melihat perkaitan ilmu semantik dan pragmatik 
dengan konjugasi kata kerja. Hal ini bertujuan agar makna yang hendak disampaikan 
adalah sama seperti yang terkandung dalam ayat asal. Sampel kajian terdiri daripada 30 
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orang pelajar Universiti Putra Malaysia yang mempelajari bahasa Sepanyol pada tahap 
asas dan pemilihan sampel ini dilakukan secara rawak. Kajian ini dilakukan kerana 
didapati pelajar yang bukan penutur asli bahasa Sepanyol menghadapi masalah dalam 
pembelajaran bahasa Sepanyol, terutama dalam memahami konjugasi kata kerja. 
 
Hasil kajian membuktikan bahawa wujud kekeliruan dalam mempelajari kata kerja, 
terutama kata kerja ser dan estar, yang sama maksudnya dengan kata pemeri ‘ialah’ dan 
‘adalah’ dalam bahasa Melayu. Melalui dua aktiviti yang dijalankan iaitu terjemahan 
lisan dan tulisan, didapati pengaruh bahasa Melayu mempengaruhi corak pemikiran 
sampel kajian berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan kekeliruan dalam 
penggunaan kata ganti diri seperti yo, soy dan estoy yang semuanya merujuk kepada kata 
ganti nama diri pertama. Tidak seperti bahasa Sepanyol, setiap konjugasi kata kerja 
mempunyai bentuknya yang tersendiri. Perbezaan sebeginilah yang menjadi penghalang 
kepada pelajar untuk menguasai bahasa Sepanyol dengan baik. Justeru melalui aktiviti 
terjemahan lisan dan tulisan yang dikaji, kekeliruan tersebut dapat dikesan yang sedikit 
sebanyak menjadi halangan kepada sampel untuk menguasai kemahiran menulis dan 
bertutur dalam bahasa Sepanyol. Dapatan ini menunjukkan bahawa sampel perlu 
diberikan penjelasan tentang persamaan dan perbezaan penggunaan bahasa sasaran dan 
bahasa sumber, khususnya bahasa Melayu dan bahasa Sepanyol bagi memastikan 
sampel yang telah menguasai bahasa Melayu dapat menguasai bahasa Sepanyol dengan 
baik. 
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Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
 
 
 
THE USE OF THE SPANISH CONJUGATIVE VERBS AND ITS COMPARISON 
WITH THE MALAY LANGUAGE 
 
By 
 
SALINA BINTI HUSAIN 
JUNE 2011 
 
Chair: NORMALIZA ABD RAHIM, PhD 
Faculty : Modern Languages and Communication 
 
The purpose of this study is to describe the similarities and differences between Spanish 
verb conjugation and the Malay language (Bahasa Melayu) based on oral and written 
translation.  Previous studies have focussed more on specific verbs: ser and estar which 
means ‘will occur’, and involved only Malay students.  In this research, the verbs that 
are studied do not focus on ser and estar only.   Thus, the objective of the study is to 
identify the use of Spanish conjugative verb, and to analyze the use of Spanish verb 
conjugation based on Malay language translation in writing and orally. In order to 
achieve the research objectives, the Relevance Theory (Sperber and Wilson, 1986) is 
used to look at the relationship between semantic and pragmatic knowledge with verb 
conjugation.  This is due to the fact that the meaning aimed at is similar to the content of 
the original sentence.  The research sample consists of 30 Universiti Putra Malaysia 
students learning Spanish at the basic level and samples were selected randomly.  The 
reason for conducting this research is because it is found that non-native speakers of 
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Spanish face problems in learning Spanish especially in understanding its verb 
conjugation.  The research findings prove that there is confusion in learning verbs, 
especially ser and estar, which is similar to the meaning ‘ialah’ and ‘adalah’ in Malay.  
Through two activities that were conducted: oral and written translation, it was found 
that Malay influenced the samples’ way of thinking.  This is shown in their confusion in 
the use of pronoun like yo, soy and estoy which all refer to the first person pronoun.  Not 
like Spanish, each verb conjugation has its own type, and this prevents students from 
acquiring Spanish accurately.  Thus, through oral and written translation, this confusion 
that prevents students from acquiring Spanish writing and speaking skills can be 
detected.  This data shows that the samples need to be provided with explanation on the 
similarities and differences in the use of target language and secondary language, 
specifically Malay and Spanish to ensure that the samples who are competent in Malay 
can also be competent in Spanish. 
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